
































































































































































































































































国文学論文（以下、国論）、国文学科生の期末レポート 2013 年度版、2012 年














































































動詞 PMW 動詞 PMW 動詞 PMW 動詞 PMW
1 見る 40005 使う 44577 為る（する） 116002 居る 6670
2 考える 31333 考える 35608 見る 84327 聞く 5002
3 示す 24442 思う 24735 調べる 53065 狙う 4288
4 表す 23344 見る 23920 考える 23447 為る 3335
5 言う 22779 言う 22832 作る 22624 目指す 2620
6 述べる 21086 持つ 18483 書く 11929 言う 2382
7 持つ 21057 知る 17124 因る 11518 写す 2382
8 思う 16750 受ける 14406 付ける 11107 探る 2382
9 用いる 11969 出る 13862 纏める 10284 学ぶ 2144
10 知る 11553 行う 12503 成る 9872 語る 2144
11 捉える 11434 調べる 12503 聞く 9461 考える 2144
12 使う 11078 飼う 11688 出来る 8638 有る 2144
13 書く 10900 感じる 11144 居る 8227 制する 1906
14 異なる 9593 書く 11144 有る 7816 続く 1906
15 行う 9444 述べる 10329 話し合う 7816 求める 1667
16 得る 9118 表す 9242 確かめる 7816 始まる 1667
17 語る 9029 作る 8698 話し合う 7816 次ぐ 1667
18 含む 8138 殺す 7883 読む 7816 示す 1667
19 描く 8019 生きる 7883 探す 7404 守る 1667
20 認める 7573 読む 7883 行く 6582 読む 1667
21 呼ぶ 7187 違う 7339 立てる 6170 開く 1429
22 与える 6950 入る 7339 決める 4936 広がる 1429
23 出る 6801 分かる 7067 振り返る 4525 訴える 1429
24 見える 6771 異なる 6252 歌う 4525 防ぐ 1429
25 生じる 6326 死ぬ 5980 使う 4114 来る 1429
26 受ける 6296 愛す 5708 飛び出す 4114 越す 1191
27 感じる 6267 続く 5708 知る 3702 掛ける 1191
28 読む 6148 変わる 5708 言う 3702 響く 1191
13
ピア・レスポンス導入後の期末レポートにみられる論述構成上の課題
表 2：国論、2013 生、教科書、新聞の上位 28 語の対応分析結果
固有値 0.2809 0.098 0.056
相関係数 0.53 0.3131 0.2366
寄与率 0.6458 0.2254 0.1287
累積寄与率 0.6458 0.8713 1
図1：国論、2013生、教科書、新聞動詞の対応分析結果散布図（第1アイテムスコア）










表 3：4 文章ペアのχ2 統計値
　 国論－教科書 国論-新聞 2013 生-教科書 教科書-新聞 国論-2013 生
　 χ2 値 p値 χ2 値 p値 χ2 値 p値 χ2 値 p値 χ2 値 p値
見る 107.19 0.0000 164.33 0.0000 115.68 0.0000 347.75 0.0000 22.79 0.0000
言う 38.33 0.0000 76.26 0.0000 34.47 0.0000 0.53 0.4651 0.0000 1
語る 19.08 0.0000 20.75 0.0000 3.15 0.0761 2.03 0.1547 15.1 0.0001
求める 0.86 0.3551 6.06 0.0138 0.5 0.481 0.58 0.4483 0.0000 1
学ぶ 0.51 0.4741 3.87 0.049 0.0000 1 0.02 0.8776 2.04 0.1529
探る 0.0000 1 12.9 0.0003 0.99 0.3207 2.52 0.1126 3.74 0.053





































































図 3a： 3章立て論文 
（中高型）
図 3b： 4 章立て論文 
（中高型）






























層に保有する構成を立てるものが割と見られた。数えると、30 編中 11 本ある。
下位に節を持つものは、3章以上の全ての章立てに1つ以上あり、国論よりも細
かく分けられていると言える。














1 章で、最大章立て数は 6 章であ






する構成を立てるものは 2 編のみで、下位に節を持つのは 4 章立てと 5 章立て
であった。
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国文学論文内の「2.30 心」（考察の動詞）、「2.31 言語」（記述説明の動詞）の分布 2
「高終わり」「高始まり」など





2013 年度学生期末レポート内の「2.30 心」（考察の動詞）、「2.31 言語」（記述説明の
動詞）の分布
中高型以外
26
2012年度学生期末レポート内の「2.30心」(考察の動詞)，「2.31言語」(記述説明の
動詞)の分布
中高型
低始まり高終わり型
27
ピア・レスポンス導入後の期末レポートにみられる論述構成上の課題
高始まり型
